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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1/ 
March 1993 UNEMPLOYMENT 
UNEMPLOYMENT Percent of 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED Number Labor Force 
AREA 1/ This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STA TEWIDE(OOO) ....... :······ 650.1 644.6 652.3 587.7 582.7 595.8 62.4 61.9 56.6 9.6 9.6 8.7 
MAJOR LABOR MARKET 
Bangor MSA ....................................... 48.100 47,600 47,500 44,500 44,000 44,100 3,600 3,600 3,400 7.4 7.6 7.1 
Lewiston-Auburn MSA ...................... 44,800 44.400 44,700 39,700 39,300 39,800 5,200 5,100 4,900 11.5 11.5 10.9 
Portland MSA ...................................... 136,300 135,800 136,300 128,000 127,600 128,000 8,300 8,200 8,200 6.1 6.0 6.1 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA ............................... n/a n/a 138,200 n/a n/a 130,100 n/a n/a 8,100 n/a n/a 5.9 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ................................................ 37,220 37,200 37,470 34,080 34,070 34,610 3,140 3,140 2,850 8.4 8.4 7.6 
Bath-Brunswick .................................. 32.350 31,900 32,770 29,950 29,620 30,780 2,400 2,280 1,990 7.4 7.2 6.1 
Belfast. ................................................. 12,810 12,440 12,720 10,590 10,450 10,780 2,220 1,990 1,940 17.3 16.0 15.2 
Biddeford ............................................. 27,450 26,960 28,160 24,400 23,990 25,530 3,040 2,970 2,630 11.1 11.0 9.4 
Boothbay Harbor-Wiscasset ............... 15,700 15,470 16,130 14,420 14,150 15,010 1,280 1,320 1,130 8.1 8.5 7.0 
Calais-Eastport .................................... 16,390 16,080 16,000 13,710 13,460 13,980 2,670 2,620 2,020 16.3 16.3 12.6 
Caribou-Presque Isle ........................... 22,410 22,200 22,670 19,220 19.140 20,110 3,180 3,060 2,570 14.2 13.8 11.3 
Central Penobscot. .............................. 3,500 3,540 3,540 3,130 3,170 3.120 370 370 420 10.6 10.5 11.9 
Dover-Foxcroft. ................................... 7,490 7,390 7,660 6,630 6,550 6,990 860 840 680 11.5 11.3 8.8 
Ellsworth .............................................. 25,230 25,000 25,520 21,960 21,780 22,610 3,260 3,220 2,910 12.9 12.9 11.4 
Farmington .......................................... 14,990 14,540 14,780 13,710 13,270 13,550 1,290 1,270 1,240 8.6 8.7 8.4 
Fort Kent-Allagash ............................. 5,920 6,170 5,900 5,130 5,450 5,160 800 720 750 13.4 11.7 12.6 
Greenville ............................................ 1,350 1,350 1,210 1,160 1,200 1,060 190 140 150 14.4 10.7 12.2 
1-loulton ................................................ 7,040 6,990 7,190 6,420 6,400 6,680 620 590 510 8.8 8.4 7.1 
Kittery-York 3/ .................................... 30,890 30,530 30,700 28,860 28,600 29,130 2,030 1,920 1,570 6.6 6.3 5.1 
Lincoln-Howland ................................ 5,520 5,580 5,780 4,920 4,970 5,090 610 610 690 11.0 11.0 12.0 
Livermore Falls ................................... 5,980 5,920 6,270 5,280 5,220 5,670 700 700 600 11.8 11.8 9.6 
Madawaska-Van Buren ...................... 4,330 4,350 4,150 3,790 3,730 3,670 540 620 480 12.5 14.1 11.6 
Millinocket-East Millinocket.. ........... 4,270 4,240 4,450 3,840 3,790 3,970 430 440 480 10.0 10.5 10.9 
Norway-Paris ....................................... 12,960 12,760 12,770 11,110 10,990 11,360 1,850 1,770 1,410 14.3 13.9 11.1 
Patten-Island Falls ............................... 2,780 2,750 2,820 2,440 2,420 2,460 340 330 360 12.3 12.0 12.7 
Rockland .............................................. 20,580 20,740 20,040 18,810 18,380 18,140 1,770 2,370 1,910 8.6 11.4 9.5 
Rumford ............................................... 10,030 9,980 9,950 8,940 8,900 9,000 1,080 1,080 950 10.8 10.8 9.5 
Sanford ................................................. 17,260 17,240 17,410 15,070 15,070 15,570 2,190 2,170 1,840 12.7 12.6 10.5 
Sebago Lakes Region ......................... 12,670 12,600 13,180 11,550 11,450 12,050 1,120 1,140 1,140 8.9 9.1 8.6 
Skowhegan .......................................... 25,920 25,390 25,780 22,710 22,230 22,850 3,210 3,160 2,930 12.4 12.4 11.4 
Southwest Penobscot .......................... 11,590 11,440 11,630 9,900 9,740 10,070 1,700 1,700 1,570 14.6 14.9 13.5 
Waterville ............................................ 26,340 26,020 27,230 23,810 23,570 24,880 2,520 2,460 2,350 9.6 9.4 8.6 
OTHER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut------------------------------ n/a n/a 1,787.2 n/a n/a 1,649.6 n/a n/a 137.6 n/a n/a 7.7 
Massachusetts--------------------------- 3,171.0 3,131.0 3,137.4 2,930.0 2,870.0 2,822.7 242.0 261.0 314.7 7.6 8.3 10.0 
New Hampshire------------------------- n/a n/a 630.4 n/a n/a 583.0 n/a n/a 47.5 n/a n/a 1.5 
Rhode Island----------------------------- n/a n/a 522.4 n/a n/a 472.8 n/a n/a 49.6 n/a n/a 9.5 
Vermont---------------------------------- 321.l 325.2 314.7 295.9 301.4 291.2 25.2 23.7 23.5 7.9 7.3 7.5 
NEW ENGLAND STA TES (000)---- I n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
UNITED ST A TES (000)--------------- 126,682 126,505 125,797 117,406 116,735 116,106 9,276 9,770 9,691 7.3 7.7 7.7 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a Indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
11 Labor force, em~loyment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently for each labor market area 
have been benc marked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current figures preliminary. Estimates for 1992 have not been benchmarked and are not strictly comparable with January 1993 estimates. Also, 
January 1993 estimates are subject to revision later In 1993. 
3J Kittery-York Is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns In both Maine and New Hampshire . 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the U.S. Bureau of Labor Stall. 
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CIVILIAN LABOR FORCE 21 RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ 
Mar93 Feb93 Mar92 Mar93 Feb93 Mar92 Mar93 Feb93 Mar92 Mar93 Feb93 
ANDROSCOGGIN 53,860 53,320 53,940 47,820 47,350 48,390 6,040 5,970 5,550 11.2 11.2 
AROOSTOOK 41,560 41,580 41,810 36,190 36,340 37,260 5,370 5,240 4,550 12.9 12.6 
CUMBERLAND 146,760 146,020 147,280 137,540 136,970 138,180 9,220 9,050 9,100 6.3 6.2 
FRANKLIN 14,990 14,540 14,780 13,710 13,270 13,550 1,290 1,270 1,240 8.6 8.7 
HANCOCK 25,230 25,000 25,520 21,960 21,780 22,610 3,260 3,220 2,910 12.9 12.9 
KENNEBEC 61,380 61,010 62,480 55,850 55,590 57,420 5,530 5,420 5,060 9.0 8.9 
KNOX 18,270 18,420 17,820 16,690 16,310 16,100 1,580 2,120 1,720 8.6 11.5 
LINCOLN 18,730 18,500 19,080 17,200 16,870 17,730 1,530 1,630 1,350 8.2 8.8 
OXFORD 24,880 24,640 24,760 21,880 21,710 22,290 3,000 2,930 2,470 12.1 11.9 
PENOBSCOT 72, 150 71,600 72,130 65,500 64,910 65,590 6,650 6,690 6,540 9.2 9.3 
PISCATAQUIS 8,840 8,730 8,870 7,790 7,750 8,050 1,060 980 820 11.9 11 .2 
SAGADAHOC 16,800 16,630 17,070 15,540 15,380 15,950 1,270 1,260 1,120 7.5 7.5 
SOMERSET 25,920 25,390 25,780 22,710 22,230 22,850 3,210 3,160 2,930 12.4 12.4 
WALDO 14,520 14, 140 14,430 12, 180 12,030 12,360 2,340 2,120 2,060 16.1 15.0 
WASHINGTON 16,390 16,080 16,000 13,710 13,460 13,980 2,670 2,620 2,020 16.3 16.3 
YORK 89,870 88,970 90,590 81,460 80,740 83,470 8,410 8,230 7,130 9.4 9.2 
1J Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current month figures preliminary. Estimates for 1992, have not been benchmarked and are not strictly comparble with January 1993 
estimates. Also, January 1993 estimates are subject to revision later In 1993. 
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Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATl;S, AND THE UNITED, STATES 1J 
AREA 1/ 
MAINE-STA 1EWIDE(OOO) ........... ; .. . 
MAJOR LABOR MARKET 
Bangor MSA ...................................... . 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Portland MSA ..................................... . 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA .............................. . 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
Belfast. ................................................ . 
Biddeford ............................................ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset ............. .. 
Calais-Eastport ................................... . 
Caribou-Presque Isle .......................... . 
Central Penobscot .............................. . 
Dover-Foxcroft ................................... . 
Ellsworth ............................................. . 
Farmington ......................................... . 
Fort Kent-Allagash ............................ . 
Greenville ........................................... . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-York 3/ .................................. .. 
Lincoln-Howland ............................... . 
Livermore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren ..................... . 
Millinocket-East Millinocket. ........... . 
Norway-Paris ...................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Rockland ............................................. . 
Rumford .............................................. . 
Sanford ................................................ . 
Sebago Lakes Region ................ · ....... .. 
Skowhegan ........................................ :: 
Southwest Penobscot ......................... . 
Waterville ........................................... . 
OTHER 
NEW ENGLAND STA 1ES (000) 
Connecticut------------------------------
Massachu setts---------------------------· 
New Hampshire-------------------------
Rhode lsland---------------------;--~----
Vermont------------------ '----_ ----------
NEW ENGLAND STA 1ES (000)----
UNIIBD ST A 1ES (000)-----------~---
LABOR FORCE 2/ 
This Last Year 
Month Month Ago 
650.5 645.5 664.4 
47 ,300 48,000 48,000 
43,800 44,100 44,200 
135,600 135,300 137,800 
n/a n/a 139,500 
37,460 
31,660 
12,850 
28,170 
16,800 
16,300 
21,950 
3,380 
7,320 
26,750 
14,150 
5,580 
1,200 
7,060 
30,620 
5,480 
6,270 
4,420 
4,280 
12,880 
2,820 
21,400 
9,330 
16,800 
13,170 
27,630 
11,470 
26,580 
n/a 
3,129.0 
n/a 
n/a 
330.8 
n/a 
37,460 
32,470 
12,670 
27,490 
16,300 
16,200 
22,000 
3,270 
7,270 
25,830 
14,330 
5,710 
1,200 
6,940 
30,430 
5,400 
6,030 
4,390 
4,300 
12,760 
2,700 
20,560 
9,540 
16,870 
12,740 
25,940 
11,240 
26,010 
n/a 
3,101.0 
n/a 
n/a 
325.6 
n/a 
38,440 
32,860 
13,340 
29,380 
16,990 
16,170 
22,900 
3,330 
7,590 
27,610 
14,540 
5,760 
1,290 
7,330 
31,460 
5,780 
6,590 
4,420 
4,420 
13,110 
2,910 
21,580 
9,150 
17,250 
13,700 
27,880 
11,340 
27,410 
1,780.0 
3,123.0 
623.9 
533.9 
318.4 
n/a 
127,807 126,491 126,705 
May 1993 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
599.6 588.7 624.2 
44,500 44,800 45,700 
39,500 39,500 40,700 
128,500 127,700 132,000 
n/a n/a 132,300 
34,930 
29,790 
11,270 
25,910 
15,960 
13,990 
19,300 
3,070 
6,580 
24,670 
12,820 
4,800 
1,090 
6,490 
29,520 
4,830 
5,680 
3,990 
3,890 
11,420 
2,440 
19,750 
8,300 
15,160 
12,210 
24,810 
10,080 
24,350 
n/a 
2,924.0 
n/a 
n/a 
309.0 
n/a 
34,500 
30,310 
10,840 
24,930 
15,170 
13,730 
19,030 
2,900 
6,480 
23,050 
12,920 
4,850 
1,Q20 
6,270 
29,020 
4,700 
5,420 
3,890 
3,830 
11,100 
2,310 
19,070 
8,450 
15,040 
11,660 
22,820 
9,760 
23,700 
n/a 
2,897.0 
n/a 
n/a 
300.4 
n/a 
36,480 
31,580 
12,050 
27,640 
16,330 
14,620 
20,670 
3,050 
7,010 
26,080 
13,410 
5,140 
1,160 
6,820 
30,690 
5,170 
6,170 
4,040 
4,050 
12,100 
2,540 
20,030 
8,400 
16,010 
12,960 
25,530 
10,300 
25,780 
1,655.8 
2,868.0 
577.7 
481.5 
295.4 
n/a 
119,201 117,856 117,535 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
51.0 56.8 40.2 
2,900 
4,300 
7,100 
n/a 
2,540 
1,870 
1,590 
2,260 
840 
2,310 
2,650 
310 
740 
2,080 
1,330 
780 
120 
570 
1,100 
640 
590 
430 
380 
1,460 
380 
1,650 
1,030 
1,640 
960 
2,830 
1,390 
2,230 
n/a 
205.0 
n/a 
n/a 
21.9 
n/a 
3,200 
4,700 
7,600 
n/a 
2,960 
2,160 
1,830 
2,560 
1,130 
2,470 
2,970 
370 
790 
2,780 
1,420 
870 
190 
660 
1,410 
700 
610 
500 
470 
1,650 
390 
1,500 
1,090 
1,840 
1,080 
3,110 
1,490 
2,300 
n/a 
204.0 
n/a 
n/a 
25.2 
n/a 
2,200 
3,400 
5,800 
7,200 
1,950 
1,280 
1,290 
1,740 
670 
1,550 
2,230 
280 
580 
1,540 
1,130 
620 
130 
520 
770 
610 
420 
380 
370 
1,010 
370 
1,550 
750 
1,240 
740 
2,340 
1,030 
1,620 
124.2 
255.0 
46.2 
52.3 
23.0 
n/a 
8,606 8,635 9,169 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
7.8 
6.0 
9.8 
5.2 
n/a 
6.8 
5.9 
12.4 
8.0 
5.0 
14.2 
12.1 
9.3 
10.1 
7.8 
9.4 
13.9 
9.8 
8.0 
3.6 
11.8 
9.3 
9.7 
9.0 
11.3 
13.6 
7.7 
11.0 
9.8 
7.3 
10.2 
12.1 
8.4 
n/a 
6.6 
n/a 
n/a 
6.6 
n/a 
6.7 
8.8 6.1 
6.8 
10.5 
5.6 
n/a 
7.9 
6.6 
14.5 
9.3 
7.0 
15.3 
13.5 
11.3 
10.8 
10.8 
9.9 
15.2 
15.5 
9.5 
4.6 
12.9 
10.1 
11.3 
10.8 
13.0 
14.4 
7.3 
11.4 
10.9 
8.5 
12.0 
13.2 
8.9 
n/a 
6.6 
n/a 
n/a 
7.7 
n/a 
4.7 
7.8 
4.2 
5.2 
5.1 
3.9 
9.7 
5.9 
3.9 
9.6 
9.7 
8.5 
7.7 
5.6 
7.8 
10.8 
10.3 
7.0 
2.4 
10.5 
6.3 
8.7 
8.3 
7.7 
12.7 
7.2 
8.1 
7.2 
5.4 
8.4 
9.1 
5.9 
7.0 
8.2 
7.4 
9.8 
7.2 
n/a 
6.8 7.2 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a Indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
1J Labor force, employment and unemployment data tor all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently tor each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates tor the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded tor publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current figures preliminary. Estimates for 1992 have not been benchmarked and are not strictly comparable with January 1993 estimates. Also, 
January 1993 estimates are subject to revision later In 1993. 
3J Kittery-York Is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns In both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ 
May93 Apr93 May92 May93 Apr93 May92 May93 Apr93 May92 May93 Apr93 May92 
ANDROSCOGGIN 53,140 53,200 53,840 48,090 47,750 49,930 5,060 5,450 3,900 9.5 10.2 7.2 
AROOSTOOK 40,910 40,870 42,360 36,200 35,580 38,370 4,710 5,290 4,000 11.5 12.9 9.4 
CUMBERLAND 146,250 146,050 148,990 138,250 137,480 142,660 8,000 8,580 6,330 5.5 5.9 4.2 
FRANKLIN 14, 150 14,330 14,540 12,820 12,920 13,410 1,330 1,420 1,130 9.4 9.9 7.8 
HANCOCK 26,750 25,830 27,610 24,670 23,050 26,080 2,080 2,780 1,540 7.8 10.8 5.6 
KENNEBEC 61,840 61,260 63,560 57, 180 56, 130 60,080 4,650 5,130 3.480 7.5 8.4 5.5 
KNOX 18,980 18,230 19, 160 17,530 16,920 17,770 1,450 1,310 1,380 7.6 7.2 7.2 
LINCOLN 19,940 19,370 20,130 18,840 17,990 19,280 1, 100 1,390 850 5.5 7.2 4.2 
OXFORD 24,210 24, 170 24.430 21,700 21,420 22,600 2,510 2,760 1,830 10.3 11.4 7.5 
PENOBSCOT 71, 150 71 ,390 72,090 65,560 65,130 67,520 5,590 6,260 4,570 7.8 8.8 6.3 
PISCATAQUIS 8,520 8,470 8,880 7,660 7,490 8,160 860 970 720 10.1 11.5 8.1 
SAGADAHOC 16,440 16,850 17,200 15,500 15,730 16,400 950 1, 130 790 5.8 6.7 4.6 
SOMERSET 27,630 25,940 27,880 24,810 22,820 25,530 2,830 3, 110 2,340 10.2 12.0 8.4 
WALDO 14,540 14,380 15,050 12,860 12,440 13,690 1,680 1,940 1,360 11.6 13.5 9.1 
WASHINGTON 16,300 16,200 16,170 13,990 13,730 14,620 2,310 2,470 1,550 14.2 15.3 9.6 
YORK 89,790 88,960 92,540 83,910 82, 110 88, 100 5,880 6,850 4,430 6.5 7.7 4.8 
1J Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current month figures prellminary. Estimates for 1992 have not been benchmarked and are not strlctly comparble with January 1993 
estimates. Also, January 1993 estimates are subject to revision later In 1993. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABJJ~'lmX, Y~9NLV 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1J 
AREA 1/ 
MAINE-STA TEWIDE(OOO) .............. . 
MAJOR LABOR MARKET 
Bangor MSA ...................................... . 
Lewiston-Auburn MSA ................. .... . 
Portland MSA ..................................... . 
Portsmouth-Dover-
Rochestcr MSA ... .......................... . . 
011 !ER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
Belfast. ................................................ . 
Biddeford ............................................ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset .............. . 
Calais-Eastport ................. 1 .............. ... . 
Caribou-Presque Isle .......................... . 
Central Penobscot. ............................. . 
Dover-Foxcroft. .................................. . 
Ellsworth ............................................. . 
Farmington ......................................... . 
· Fort Kent-Allagash ........................ .. .. . 
Greenville ........................................... . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-York 3/ ................................... . 
Lincoln-Howland .......... .-....... ............. . 
Livermore Falls ............................ ...... . 
Madawaska-Van Buren .................... .. 
Millinocket-East Millinocket. ........... . 
Norway-Paris ...................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Rockland .............................................. . 
Rumford .............................................. , 
Sanford ................................................ . 
Sebago Lakes Region ........................ . 
Skowhegan ......................................... . 
South west Penobscot.. ....................... . 
Waterville ............... ...................... .. .... . 
OTIIER 
NEW ENGLAND ST A TES (000) 
Connccti cut---·---·-----------. ----------
Massachusetts---------------------------
N cw Hampshire-------------------------
Rhode Island-----------------------------
V errnont----------------------------------
NEW ENGLAND STA TES (000)----
UNITED STA TES (000)---------------
MSA: Metropolitan Statistical Area 
June 1993 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
668.3 650.6 681.5 
47,700 47,300 48,100 
44,500 43,800 44,900 
137,000 135,600 139,100 
n/a n/a 139,200 
38,060 
32,330 
13,260 
29,290 
18,930 
17,060 
22.650 
3,660 
7,380 
29,010 
14,260 
5,940 
1,370 
7,350 
30,400 
5,760 
6,360 
4,670 
4,500 
13,440 
2,900 
21,650 
9,400 
17.590 
13,970 
28,870 
11,750 
27,370 
37,470 
31,640 
12,840 
28,160 
16,810 
16,310 
21,950 
3,390 
7,320 
26,750 
14,150 
5,580 
1,210 
7,060 
30,610 
5,470 
6,270 
4,420 
4,280 
12,860 
2,830 
21,420 
9,340 
16,800 
13,170 
27,630 
11,470 
26,580 
n/a n/a 
3,195.9 3,129.0 
n/a n/a 
n/a n/a 
337.5 330.8 
n/a n/a 
39,030 
34,000 
13,650 
30,770 
18,920 
16,650 
23,230 
3,780 
7,600 
30,190 
14,600 
5,990 
1,420 
7,560 
31,700 
5,900 
6,570 
4,750 
4,560 
13,600 
3,0CX) 
21,740 
9,350 
17,770 
14,500 
28,760 
11,680 
28,070 
1,792.6 
3,200.0 
623.0 
536.9 
325.2 
nla 
129 ,839 127 ,807 129 ,002 
This Last Year 
Month Month Ago 
614.0 599.6 636.2 
44,500 44,500 45,600 
39,800 39,500 40,700 
128, 900 128,500 132,300 
n/a 
35,370 
30,370 
11,620 
26,950 
17,950 
14,520 
19,730 
3,320 
6,660 
27,070 
12,910 
5,090 
1,250 
6,720 
29,390 
5,040 
5,790 
4,210 
4,030 
11,860 
2,580 
20,310 
8,330 
15,710 
12,910 
25,860 
10,260 
24,950 
n/a 
2,992.0 
n/a 
n/a 
318.0 
n/a 
n/a 13 I ,700 
34,930 
29,790 
11,270 
25,920 
15,960 
13,990 
19,300 
3,Q70 
6,580 
24,670 
12,820 
4,8CX> 
1,090 
6,490 
29,490 
4,830 
5,680 
3,990 
3,890 
11,420 
2,440 
19,750 
8,300 
15,160 
12,210 
24,810 
10,080 
24,360 
n/a 
2,924.0 
n/a 
n/a 
308.9 
n/a 
36,760 
32,100 
12,250 
28,680 
18,170 
15,070 
20,810 
3,460 
7,030 
28,560 
13,420 
5,310 
1,310 
7,020 
30,850 
5,360 · 
6,050 
4,360 
4,190 
12,410 
2,690 
20,470 
8,430 
16,250 
13,650 
26,280 
10,460 
26,120 
1,652.2 
2,911.0 
575.8 
484.9 
302.5 
n/a 
120,586 119,201 118,907 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
54.3 
3,100 
4,700 
8,100 
n/a 
2,680 
1,960 
1,640 
2,340 
980 
2,540 
2,920 
330 
720 
1,950 
1,350 
840 
120 
630 
1,010 
730 ' 
580 
460 
470 
1,570 
320 
1,340 
1,060 
1,880 
1,060 
3,010 
1,490 
2,420 
n/a 
203.9 
n/a 
n/a 
19.5 
n/a 
51.0 45.3 
2,900 
4,300 
7,100 
2,500 
4,200 
6,700 
n/a 7,500 
2,540 
1,850 
1,580 
2,250 
850 
2,320 
2,660 
320 
740 
2,080 
1,330 
780 
120 
570 
1,120 
640 
590 
430 
380 
1,440 
390 
1,670 
1,040 
1,640 
960 
2,830 
1,390 
2,230 
n/a 
205.0 
n/a 
n/a 
21.9 
n/a 
2,270 
1,910 
1,400 
2,090 
750 
1,580 
2,420 
320 
580 
1,620 
1,180 
680 
110 
540 
840 
540 
520 
390 
370 
1,190 
310 
1,280 
920 
1,520 
860 
2,490 
1,220 
1,950 
140.3 
289.0 
47.3 
52.0 
22.7 
n/a 
9,252 8,606 10,095 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
8.1 
6.5 
10.6 
5.9 
n/a 
7.1 
6 .1 
12.4 
8.0 
5.2 
14.9 
12.9 
9.1 
9.7 
6.7 
9.4 
14.2 
8.8 
8.6 
3.3 
12.6 
9.0 
9.9 
10.5 
11.7 
11.0 
6.2 
11.3 
10.7 
7.6 
10.4 
12.7 
8.8 
n/a 
6.4 
n/a 
n/a 
5.8 
n/a 
7.1 
7.8 6.6 
6.1 
9.9 
5.3 
5.2 
9.4 
4.9 
n/a 5.4 
6.8 
5.8 
12.3 
8.0 
5.1 
14.2 
12.1 
9.5 
10.2 
7.8 
9.4 
14.0 
10.2 
8.0 
3.6 
11.7 
9.3 
9.8 
9.0 
11.2 
13.8 
7.8 
11.1 
9.7 
7.3 
10.2 
12.1 
8.4 
n/a 
6.6 
n/a 
n/a 
6.6 
5.8 
5.6 
10.3 
6.8 
4.0 
9.5 
10.4 
8.4 
7.6 
5.4 
8.1 
11.4 
7.8 
7.1 
2.7 
9.1 
8.0 
8.2 
8.1 
8.7 
10.5 
5.9 
9.8 
8.6 
5.9 
8.6 
10.4 
7.0 
7.8 
9.0 
7.6 
9.7 
7.0 
n/a n/a 
6.7 7.8 
Note: n/a Indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
lJ Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current figures preliminary. Estimates for 1992 have not been benchmarked and are not strictly comparable with January 1993 estimates. Also, 
January 1993 estimates are subject to revision later In 1993. 
3J Kittery-York Is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns In both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ 
Jun 93 May93 Jun 92 Jun 93 May93 Jun 92 Jun 93 May 93 Jun 92 Jun 93 May93 Jun 92 
ANDROSCOGGIN 53,960 53.150 54,670 48,510 48 ,090 49,880 5,450 5,060 4,780 10.1 9.5 8.7 
AROOSTOOK 42,560 40,930 43,530 37,470 36,210 39,290 5,090 4,730 4,240 12.0 11.6 9.7 
CUMBERLAND 148,270 146.250 151,090 139,280 138,250 143,620 8,990 8,000 7,480 6.1 5.5 4.9 
FRANKLIN 14,260 14, 150 14,600 12,910 12,820 13,420 1,350 1,330 1, 180 9.4 9.4 8.1 
HANCOCK 29,010 26,750 30, 190 27,070 24,670 28,560 1,950 2,080 1,620 6.7 7.8 5.4 
KENNEBEC 63, 160 61,840 64,790 58, 190 57,190 60,670 4,970 4,650 4,120 7.9 7.5 6.4 
KNOX 19, 160 18,990 19,310 18,020 17,530 18, 160 1, 140 1,460 1,150 5.9 7.7 5.9 
LINCOLN 22, 120 19,950 22,100 20,900 18,840 21, 190 1,220 1, 110 920 5.5 5.6 4.1 
OXFORD 24,980 24,190 25.300 22,320 21,700 23, 100 2,660 2,490 2,190 10.7 10.3 8.7 
PENOBSCOT 72,600 71.180 73,330 66,450 65,570 68,350 6,150 5,620 4,980 8.5 7.9 6.8 
PISCATAQUIS 8,760 8,530 9,030 7,920 7,660 8,340 840 870 690 9.6 10.2 7.6 
SAGADAHOC 16,830 16,430 17,810 15,790 15,500 16,660 1,050 940 1, 150 6.2 5.7 6.5 
SOMERSET 28,870 27,630 28,760 25,860 24,810 26,280 3,010 2,830 2,490 10.4 10.2 8.6 
WALDO 14,940 14,530 15,360 13,220 12,860 13,880 1,720 1,670 1,480 11 .5 11 .5 9.6 
WASHINGTON 17,060 16,310 16.650 14,520 13,990 15,070 2,540 2,320 1,580 14.9 14.2 9.5 
YORK 91,730 89,770 94,990 85,550 83,880 89,720 6,180 5,890 5,260 6.7 6.6 5.5 
1J Labor force , employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current month figures preliminary. Estimates for 1992 have not been benchmarked and are not strictly comparble with January 1993 
estimates. Also, January 1993 estimates are subject to revision later In 1993. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AR~l<.E ONLY 
~EV\( ENGLAND STATES, AND THE ·UNITED STATES 1J 
AREA 1/ 
MAINE-STA TEWIDE(OOO) .............. . 
MAJOR LABOR MARKET 
Bangor MSA ...................................... . 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Portland MSA ..................................... . 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA .............................. . 
OTIIER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
Belfast. ................................................ . 
Biddeford ............................................ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset .............. . 
Calais-Eastport ................................... . 
Caribou-Presque Isle ........... : .............. . 
Central Penobscot .............................. . 
Dover-Foxcroft. ...................... : ........... . 
Ellsworth ............................................. . 
Fannington ......................................... . 
Fort Kent-Allagash ............................ . 
Greenville ........................................... . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-York 3/ ................................... . 
Lincoln-Howland ............................... . 
Livermore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren .................... .. 
Millinocket-East Millinocket. ........... . 
Norway-Paris ...................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Rockland ............................................. . 
Rwnford ......... ..................................... . 
Sanford ................................................ . 
Sebago Lakes Region ........................ . 
Skowhegan ......................................... . 
Southwest Penobscot. ................... ~ .... . 
Waterville .............................. _ ............. . 
OTHER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connectiait------------------------------
Massachusetts---------------------------
New Hampshire-----------------------7-
Rhode Island-----------------------------
Vennont----------------------------------
NEW ENGLAND STA TES (000)----
UNITED ST A TES (000)---------------
MSA: Metropolitan Statistical Area 
LABOR FORCE 2/ 
This Last Year 
Month Month Ago 
668.7 668.0 687.6 
48,700 47,600 48,000 
43,800 44,500 43,900 
138,600 137 ,000 140,600 
n/a 
37,840 
33,020 
13,290 
29,540 
19,620 
16,570 
22,680 
3,630 
7,330 
30,900 
14,230 
6,070 
1,430 
7,Q70 
31,010 
5,450 
6,160 
4,590 
4,450 
13,750 
2,850 
22,610 
9,110 
16,630 
13,730 
27,190 
11,200 
25,690 
n/a 139,600 
38,020 
32,350 
13,250 
29,250 
18,910 
17,030 
22,620 
3,650 
7,380 
29,020 
14,270 
5,950 
1,370 
7,350 
30,470 
5,760 
6,360 
4,680 
4,500 
13,400 
2,920 
21,640 
9,380 
17,560 
13,960 
28,820 
11,750 
27,350 
40,230 
34,850 
14,040 
31,150 
19,940 
16,780 
23,620 
3,740 
7,660 
32,540 
14,850 
6,340 
1,490 
7,500 
31,370 
5,810 
6,610 
4,910 
4,620 
14,020 
3,070 
22,010 
9,330 
17,820 
15,320 
27,260 
11,620 
26,640 
n/a n/a 1,811.4 
3,163.0 3,195.9 3,202.0 
n/a n/a 633.1 
n/a n/a 540.2 
328.3 337.6 326.8 
n/a n/a n/a 
130,324 129,839 129,600 
Ju,y 1993 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
625.1 614.2 647.1 
46,100 44,600 45,800 
39,900 39,800 39,800 
132,300 129,000 134,800 
n/a 
35,650 
31,150 
11,980 
27,540 
18,890 
14,720 
20,110 
3,300 
6,750 
29,560 
13,200 
5,510 
1,360 
6,590 
30,300 
4,980 
5,670 
4,230 
4,080 
12,370 
2,610 
21,650 
8,230 
15,170 
12,880 
24,660 
9,970 
23,770 
n/a 131,600 
35,390 
30,380 
11,630 
26,970 
17,950 
14,520 
19,730 
3,330 
6,670 
27,080 
12,920 
5,100 
1,250 
6,730 
29,400 
5,040 
5,790 
4,210 
4,030 
11,870 
2,580 
20,310 
8,340 
15,720 
12,920 
25,870 
10,270 
24,960 
38,050 
33,570 
12,820 
29,230 
19,320 
15,450 
21,450 
3,400 
7,040 
31,290 
13,620 
5,840 
1,410 
7,080 
30,590 
5,310 
6,070 
4,560 
4,270 
12,870 
2,820 
21,020 
8,450 
16,470 
14,570 
24,840 
10,400 
24,900 
n/a n/a 1,672.4 
2,954.0 2,992.0 2,923.0 
n/a n/a 585.9 
n/a n/a 488.5 
311.3 318.0 305.4 
n/a n/a n/a 
121,323 120,586 119,754 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
43.6 53.8 40.5 
2,600 
4,000 
6,200 
3,100 
4,700 
8,000 
2,200 
4,100 
5,700 
n/a n/a 8 ,000 
2,180 
1,870 
1,310 
2,000 
730 
1,860 
2,570 
330 
580 
1,340 
l,Q30 
560 
80 
480 
720 
470 
490 
360 
370 
1,380 
240 
960 
880 
1,460 
850 
2,530 
1,230 
1,920 
2,640 
1,970 
1,630 
2,290 
960 
2,500 
2,880 
320 
710 
1,940 
1,350 
850 
120 
620 
l,Q70 
720 
570 
470 
470 
1,530 
340 
1,330 
1,050 
1,850 
1,040 
2,960 
1,490 
2,390 
n/a n/a 
208.0 203.9 
n/a n/a 
n/a n/a 
17.0 19.6 
n/a n/a 
2,180 
1,270 
1,220 
1,930 
620 
1,330 
2,170 
340 
620 
1,250 
1,230 
500 
70 
420 
780 
500 
530 
350 
350 
1,150 
250 
980 
880 
1,350 
750 
2,430 
1,220 
1,740 
139.0 
278.0 
47.2 
51.7 
21.4 
n/a 
9,002 9,252 9,845 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
6.5 
5.4 
9.1 
4.5 
8.1 5.9 
6.4 
10.5 
5.8 
4.7 
9.3 
4.1 
n/a n/a 5.8 
5.8 
5.7 
9.9 
6.8 
3.7 
11.2 
11.3 
9.1 
7.9 
4.3 
7.2 
9.2 
5.2 
6.8 
2.3 
8.6 
7.9 
7.9 
8.3 
10.1 
8.5 
4.2 
9.6 
8.8 
6.2 
9.3 
11.0 
7.5 
n/a 
6.6 
n/a 
n/a 
5.2 
6.9 
6.1 
12.3 
7.8 
5.1 
14.7 
12.7 
8.9 
9.6 
6.7 
9.4 
14.3 
8.7 
8.5 
3.5 
12.5 
9.0 
10.1 
10.3 
11.4 
11.8 
6.1 
11.2 
10.5 
7.4 
10.3 
12.6 
8.7 
n/a 
6.4 
n/a 
n/a 
5.8 
5.4 
3.7 
8.7 
6.2 
3.1 
7.9 
9.2 
9.1 
8.1 
3.8 
8.3 
7.9 
4.8 
5.6 
2.5 
8.7 
8.1 
7.1 
7.5 
8.2 
8.1 
4.5 
9.5 
7.6 
4.9 
8.9 
10.5 
6.5 
7.7 
8.7 
7.4 
9.6 
6.5 
n/a n/a n/a 
6.9 7.1 7.6 
Note: n/a Indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
1J Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
21 Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
31 Kittery-York Is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns In both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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< CIVftl AN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
CIVILIAN LABOR FORCE 21 RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ 
Jul93 Jun93 Jul92 Jul93 Jun93 Jul92 Jul93 Jun93 Jul92 Ju193 Jun93 Jul92 
ANDROSCOGGIN 53,150 53,960 53,750 48,550 48,540 49,080 4,600 5,420 4,680 8.7 10.0 8.7 
AROOSTOOK 42,330 42,570 44,410 38,180 37,490 40,800 4,150 5,080 3,610 9.8 11.9 8.1 
CUMBERLAND 149,940 148,240 153,360 142,810 139,340 147,070 7,120 8,900 6,280 4.8 6.0 4.1 
FRANKLIN 14,230 14,270 14,850 13,200 12,920 13,620 1,030 1,350 1,230 7.2 9.4 8.3 
HANCOCK 30,900 29,020 32,540 29,560 27,080 31,290 1,340 1,940 1,250 4.3 6.7 3.8 
KENNEBEC 61,250 63, 110 64,430 57,280 58,220 60,670 3,970 4,890 3,no 6.5 7.8 5.8 
KNOX 20,020 19,150 19,550 19,210 18,030 18,660 800 1,120 900 4.0 5.9 4.6 
LINCOLN 22,940 22, 110 23, 180 22,020 20,910 22,430 930 1,190 750 4.0 5.4 3.2 
OXFORD 24,940 24,940 25,860 22,640 22,330 23,790 2,300 2,610 2,070 9.2 10.5 8.0 
PENOBSCOT 72,620 72,560 73, 170 67,610 66,480 68,470 5,010 6,080 4,690 6.9 8.4 6.4 
PISCATAQUIS 8,760 8,750 9,140 8,100 7,920 8,450 660 830 690 7.5 9.5 7.6 
SAGADAHOC 17,210 16,850 18,200 16, 170 15,800 17,410 1,050 1,050 790 6.1 6.2 4.3 
SOMERSET 27,190 28,820 27,260 24,660 25,870 24,840 2,530 2,960 2,430 9.3 10.3 8.9 
WALDO 15,020 14,920 15,720 13,630 13,220 14,460 1,390 1,700 1,260 9.3 11 .4 8.0 
WASHINGTON 16,570 17,030 16,780 14,720 14,520 15,450 1,860 2,500 1,330 11.2 14.7 7.9 
YORK 91,660 91,750 95,390 86,770 85,590 90,640 4,890 6,170 4,750 5.3 6.7 5.0 
1J Labor force employment and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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-U.S. MAIL 
-· "'--- ~ POSTAGE ANO FEES PAID 
EMPLOYMENT SECURITY 
LAB 449 
UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT 
Number Percent of LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED Labor Force 
This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STA IBWIDE(OOO) ............... 655.7 667.8 665.4 610.9 626.8 624.4 44.8 41.0 41.0 6.8 6.1 6.2 
MAJOR LABOR MARKET 
Bangor MSA ....................................... 47,700 47,900 47,100 45,000 45,500 44,800 2,700 2,400 2,300 5.7 5.0 4.8 
Lewiston-Auburn MSA ...................... 43,800 43,400 43,600 39,900 39,800 39,900 3,900 3,600 3,700 9.0 8.3 8.6 
Portland MSA ...................................... 136,000 137,300 134,700 129,100 131,100 128,400 6,800 6,200 6,200 5.0 4.5 4.6 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA ............................... n/a n/a 139,100 n/a n/a 131,900 n/a n/a 7,200 n/a n/a 5.2 
OTIIBR LABOR MARKETS 
Augusta ................................................ 36,390 36,930 37,910 34,130 34,950 35,760 2,260 1,980 2,150 6.2 5.4 5.7 
Bath-Brunswick .................................. 30,560 32,040 33,280 29,050 30,570 31,950 1,510 1,470 1,340 4.9 4.6 4.0 
Belfast .................................................. 11,530 13,180 13,280 10,130 11,930 12,040 1,400 1,250 1,240 12.1 9.5 9.3 
Biddeford ............................................. 28,340 29,140 29,380 26,320 27,360 27,330 2,020 1,780 2,050 7.1 6.1 7.0 
Boothbay Harbor-Wiscasset ............... 18,320 19,650 17,930 17,640 18,980 17,350 680 670 570 3.7 3.4 3.2 
Calais-Eastport .................................... 16,370 17,750 16,290 14,340 16,050 14,750 2,030 1,700 1,540 12.4 9.6 9.4 
Caribou-Presque Isle ........................... 23,890 22,310 25,440 21,210 19,860 23,150 2,680 2,450 2,290 11.2 11.0 9.0 
Central Penobscot ............................... 3,480 3,530 3,430 3,130 3,220 3,180 350 310 260 10.1 8.8 7.5 
Dover-Foxcroft .................................... 7,310 7,320 7,460 6,670 6,680 6,880 630 640 580 8.7 8.7 7.7 
Ellsworth .............................................. 29,050 33,190 29,560 27,440 31,870 28,160 1,610 1,320 1,400 5.5 4.0 4.7 
Fannington .......................................... 14,140 13,800 14,570 13,060 12,820 13,480 1,080 980 1,090 7.6 7.1 7.5 
Fort Kent-Allagash ...... ....................... 6,450 6,030 6,930 5,880 5,490 6,300 580 540 640 8.9 9.0 9.2 
Greenville. ........................................... 1,340 1,440 1,430 1,270 1,360 1,330 70 80 90 5.4 5.2 6.5 
Houlton ................................................ 7,380 7,290 7,780 6,930 6,820 7,370 450 480 400 6.1 6.5 5.2 
Kiuery-York 3/ .................................... 30,780 30,750 30,880 29,990 29,950 30,050 790 800 830 2.6 2.6 2.7 
Lincoln-Howland ................................ 5,440 5,420 5,670 4,910 4,950 5,220 530 470 450 9.7 8.6 7.9 
Livermore Falls ................................... 6,160 6,140 6,350 5,660 5,660 5,810 510 480 540 8.2 7.7 8.5 
Madawaska-Van Buren ...................... 4,580 4,450 5,070 4,180 4,090 4,600 400 370 460 8.6 8.2 9.1 
Millinocket-East Millinocket. ............ 4,270 4,320 4,360 3,870 3,990 3,990 410 340 370 9.5 7.8 8.5 
Norway-Paris ....................................... 13,290 13,660 13,050 12,070 12,520 11,930 1,220 1,140 1,120 9.2 8.3 8.6 
Patten-Island Falls ............................... 2,980 2,880 3,150 2,700 2,610 2,910 280 260 250 9.4 9.1 7.9 
Rockland .............................................. 21,630 22,810 21,070 20,680 21,820 20,110 950 990 960 4.4 4.3 4.6 
Rumford ............................................... 9,320 9,180 9,550 8,500 8,420 8,760 810 760 800 8.7 8.3 8.4 
Sanford ......... ........................................ 17,060 17,380 17,430 15,560 15,910 16,020 1,500 1,460 1,410 8.8 8.4 8.1 
Sebago Lakes Region ......................... 13,120 14,420 13,880 12,310 13,650 13,160 810 770 720 6.2 5.3 5.2 
Skowhegan .......................................... 27,540 28,020 26,870 25,000 25,740 24,570 2,540 2,280 2,300 9.2 8.1 8.6 
Southwest Penobscot. ......................... 11,200 11,100 11,130 9,940 9,920 9,980 1,260 1,180 1,150 11.2 10.6 10.3 
Waterville ............................................ 26,220 25,140 26,930 24,300 23,270 25, 140 1,920 1,880 1,790 7.3 7.5 6.6 
OTHER 
NEW ENGLAND STA IBS (000) 
Connecticut---···-------------··---··--·· n/a n/a 1,781.8 n/a n/a 1,647.4 n/a n/a 134.3 n/a n/a 7.5 
Massachusetts----------·-·-·····-------- 3,142.0 3,184.0 3,083.0 2,921.0 2,976.0 2,824.0 222.0 209.0 259.0 7.1 6.6 8.4 
New Hampshire------------·-·---------- n/a n/a 629.2 n/a n/a 582.8 n/a n/a 46.5 n/a n/a 7.4 
Rhode Island------·---------··-··------·· n/a n/a 528.0 n/a n/a 482.7 n/a n/a 45.3 n/a n/a 8.6 
n/a n/a 320.1 n/a n/a 302.3 n/a n/a 17.9 n/a n/a 5.6 
NEW ENGLAND STA IBS (000)---· n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
UNITED ST A TES (000)----····-·-···· 127,858 129,472 127,044 119,730 121,002 117,953 8,128 8,470 9,090 6.4 6.5 7.2 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note : n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
1J Labor force, emhloyment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area 
have been benc marked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces . Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S . Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
~ 2J Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. I. 31 Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-A ochester M SA which includes towns in both Maine and New Hampshire . 
~ Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE 21 RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ 
Sep 93 Aug 93 Sep 92 Sep 93 · Aug 93 Sep 92 q. 
'' ,(I 
52,970 52,610 53,050 48,440 48,440 48,740 4,530 4,170 4,310 8.6 7.9 8.1 
AROOSTOOK ~J/.f)~ 4,340 4,050 3,950 9.8 9.6 
CUMBERLAND 7,480 6,940 6,850 5.1 4.7 
1,080 980 1,090 7.6 7.1 
HANCOCK 1,610 1,320 1,400 5.5 4.0 4.7 
KENNEBEC 4,060 3,780 3,790 6.7 6.3 6.1 
KNOX 19, 140 20,200 18,730 18,350 19,360 17,850 790 840 880 4.1 4.2 4.7 
LINCOLN 21,490 22,950 21,000 20,610 22, 110 20,320 880 840 680 4.1 3.6 3.2 
2,120 1,920 1,950 8.6 7.6 . ;,c. tr·~:\. 
.,. l. .. ~ 
OXFORD 24,610 25, 100 24,820 22,480 23,180 22,870 7.8 
PENOBSCOT 66,530 5,220 4,690 4,530 7.3 6.6 6.4 I' 
PISCATAQUIS 710 710 670 8.2 8.2 
SAGADAHOC 810 790 780 5.1 4.7 
2,540 2,280 2,300 9.2 8.1 
WALDO 1,490 1,300 1,280 11.2 8.8 
2,030 1,700 1,540 12.4 9.6 
YORK 90,320 91,730 91,890 85,250 87,060 86,910 5,060 4,670 4,980 5.6 5.1 5.4 
UNEMPLOYMENT Percent of 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED Number Labor Force 
This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STA IBWIDE(OOO) ............... 657.8 655.5 658.2 615.2 610.6 621.2 42.6 44.9 37.0 6.5 6.9 5.6 
MAJOR LABOR MARKET 
Bangor MSA ....................................... 49,100 47,700 47,500 46,500 45,000 45,400 2,600 2,700 2,000 5.3 5.7 4.3 
Lewiston-Auburn MSA ...................... 44,900 43,900 44,400 41,500 39,900 41,200 3,400 4,000 3,200 7.5 9.1 7.1 
Portland MSA ...................................... 137,100 135,900 136,100 130,900 129,100 130,700 6,300 6,800 5,400 4.6 5.0 4.0 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA ............................... 142,100 142,200 138,400 136,100 136,900 131,300 6,000 5,300 7,100 4.2 3.8 5.1 
OTIIER LABOR MARKETS 
Augusta ................................................ 36,740 36,380 37,740 34,550 34,110 35,900 2,190 2,270 1,840 5.9 6.2 4.9 
Bath-Brunswick .................................. 31,380 30,550 32,860 30,010 29,040 31,610 1,370 1,510 1,250 4.4 4.9 3.8 
Bclf ast. ................. ................................ 13,170 11,520 13,080 11,880 10,120 11,990 1,290 1,390 1,090 9.8 12.1 8.3 
Biddeford ............................................. 28,050 28,340 28,420 25,990 26,310 26,570 2,070 2,030 1,850 7.4 7.2 6.5 
Boothbay Harbor-Wiscasset ............... 18,100 18,310 17,720 17,240 17,630 17,120 860 680 610 4.7 3.7 3.4 
Calais-Eastport. ................................... 16,420 16,360 16,180 14,580 14,330 14,790 1,840 2,030 1,390 11.2 12.4 8.6 
Caribou-Presque Isle ........................... 22,360 23,890 23,320 20,050 21,200 21,160 2,310 2,690 2,150 10.3 11.3 9.2 
Central Penobscot.. ............................. 3,600 3,480 3,510 3,290 3,130 3,280 310 360 230 8.7 10.2 6.5 
Dover-I•oxcroft. ................................... 7,260 7,310 7,410 6,680 6,670 6,870 580 640 540 7.9 8.7 7.3 
Ellsworth .............................................. 28,230 29,020 28,560 26,660 27,430 27,170 1,570 1,590 1,390 5.6 5.5 4.9 
Farmington ....... ................................... 14,420 14,120 14,430 13,340 13,050 13,410 1,080 1,060 1,010 7.5 7.5 7.0 
Fort Kent-Allagash ............................. 6,200 6,470 6,270 5,630 5,870 5,820 570 600 450 9.1 9.3 7.1 
Greenville ............................................ 1,230 1,330 1,330 1,140 1,270 1,220 90 70 110 7.2 5.1 8.4 
lloulton ................................................ 7,290 7,390 7,560 6,830 6,930 7,170 460 460 390 6.3 6.2 5.1 
Kittery-York 3/ .................................... 30,710 30,790 30,570 29,850 29,930 29,770 860 860 800 2.8 2.8 2.6 
Lincoln-Howland ................................ 5,380 5,430 5,540 4,840 4,910 5,130 540 520 420 10.1 9.6 7.5 
Livermore Falls ................................... 6,290 6,170 6,290 5,840 5,650 5,830 450 520 460 7.2 8.4 7.4 
Madawaska-Van Buren ...................... 4,380 4,600 4,680 4,030 4,180 4,310 350 410 370 7.9 9.0 7.9 
Millinocket-East Millinocket... .......... 4,140 4,260 4,190 3,770 3,870 3,890 370 400 300 9.0 9.4 7.3 
Norway-Paris ....................................... 13,340 13,280 12,850 12,030 12,060 11,870 1,300 1,220 980 9.8 9.2 7.6 
Patten-Island Falls ............................... 2,930 3,000 3,120 2,680 2,700 2,860 250 300 260 8.5 10.1 8.2 
Rockland .............................................. 21,320 21,680 20,480 20,310 20,670 19,560 1,010 1,010 910 4.7 4.7 4.5 
Rumford ............................................... 8,960 9,310 9,310 8,140 8,500 8,610 820 810 700 9.1 8.7 7.5 
Sanford ................................................. 16,790 17,050 17,130 15,450 15,550 15,860 1,340 1,500 1,270 8.0 8.8 7.4 
Sebago Lakes Region ......................... 13,520 13,110 13,830 12,600 12,300 13,070 920 810 750 6.8 6.2 5.4 
Skowhegan .......................................... 27,350 27,520 26,240 24,860 24,990 24,150 2,490 2,530 2,090 9.1 9.2 8.0 
Southwest Penobscot .......................... 11,140 11,190 11,020 9,920 9,940 9,940 1,220 1,260 1,080 11.0 11.2 9.8 
Waterville ............................................ 26,090 26,180 26,620 24,220 24,290 24,920 1,870 1,890 1,700 7.2 7.2 6.4 
CHIER 
NEW ENGLAND STA ms (000) 
Connecticut--------------- ---------- ----- n/a n/a 1,797.5 n/a n/a 1,670.0 n/a n/a 127.6 n/a n/a 7.1 
Massad1usctts--- -···-· · -·- -- -- -- --- -· · - 3,148.0 3,142.0 3,077.0 2,954.0 2,921 .0 2,842.0 194.0 222.0 235.0 6.2 7.1 7.6 
New I lumpshire--- --· ------------------- 646.6 642.6 637.0 608.8 606.1 592.0 37.8 36.5 45.0 5.9 5.7 7.1 
Rho<lc Is land------------------------ ----- 516.5 518.3 524.8 481.0 482.8 482.9 35.5 35.5 41.9 6.9 6.8 8.0 
V ennont-------------------------- -------- 329.5 323.0 321.5 317.4 310.1 305.4 12.l 12.9 16.2 3.7 4.0 5.0 
NEW ENGLAND STATES (000)---- n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
UNITED STA ms (000)--------------- 128,547 127,858 126,846 120,446 119,730 118,246 8,101 8,128 8,600 6.3 6.4 6.8 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note : n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
1J Labor force, emhloyment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area 
have been bane marked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis . Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
21 Current estimates preliminary . Last month and year ago estimates revised . 
3J Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire . 
Source : Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S . Bureau of Labor Statistics. 
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./ .. CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ 
•' 
' 
Oct 93 Sep93 Oct92 Oct93 Sep93 ~t92 Oct 93 Sep93 Oct92 Oct93 Sep93 Oct92 
',a.~, • 
" 
'\j 
3,94·0 ANDROSCOGGIN 54,220 52,990 53,770 50,280 48,410 50,090 4,580 3,680 7.3 8.6 6.8 
AROOSTOOK 42,1~ 44,400 43,920 38,330 39,980 40,370 3,870 4,420 3,560 ,9.2 10.0 8. 1 
CUMBERLAND 147,630 146,040 147.420 140,770 138,540 141,600 6,870 7,500 5,820 4.7 5.1 3.9 
.,• ... ~- ·L-L 
" 
.~, ..... 
FRANKLIN .. 14.420 14, 120 14.430 13,340 13,050 13,410 1,080 1,060 1,010 7.5 7.5 7.0 . ,,:-(' 
HANCOCK 
't,Jii'., 
28,230 29,020 28,560 26,660 27,430 27, 170 1,570 1,590 1,390 5.6 5.5 4.9 ,_ ,, 
.. 
. •' 
KENNEBEC .J; 60,650 60,400 62, 100 56,700 56',360 58,670 3,950 4,040 3,430 6.5 6.7 5,.5 
.. 
. 
........ . -
KNOX 18,910 19, 190 18, 190 18,030 18l340 17,360 880 840 820 4.7 4.4 4.5 
.. , 
- ;" 
LINCOLN 21, 190 21,480 20,750 20, 190 20,600 20.020 1,000 880 730 4.7 4.1 3.5 
OXFORD 
,• "!'" 
24,410 24,580 24,410 22, 180 22,470 22,650 2,230 2, 110 1,760 9.1 8.6 7.2 -
PENOBSCOT 72,570 71,320 71,060 67,500 66,110 66,980 5,070 5,220 4,080 7.0 7.3 5.7 
PISCATAQUIS 8,480 8,640 8,740 7,820 7,940 
. .... ~ 
8,090 660 710 660 7.8 8.2 7.5 
~ 
SAGADAHOC .. 16,360 15,910 17,160 15,580 15, 110 16.400 780 800 770 : 4.8 5.0 4.5 
~ 
SOMERSET ·- 27,350 27,520 26,240 24,860 24,990 24.1 50 2,490 2,530 2,090 9.1 9.2 8.0 
WALDO 14,890 13,210 14,750 13,550 11,730 13,610 1,350 1,480 1, 140 9.0 11.2 7.7 
WASHINGTON 16,420 16,360 16, 180 14,580 14,33Q 14,790 1,840 2,03b 1,390 11.2 12.4 8.6 
...--
YORK '' 89,910 90,310 90,540 84,870 85, 170 85,880 5,040 5.140 4,660 5.6 5.7 5.1 
1J Labor fo r.ce, employment, a nd unemployment data are not seas onally adjusted . Al l data are on El place of resi dence bas is .. Memb ers 
of the arm ed fo rces a re ex c lude d. Dat a ro trnded for publish ing purposes . Data issued by the U.S . Bure au of Lab or Statistics for ~.Jo, 
fe de ral re source all oc~t lons are unro unded . , • '< :,:,..i~.'."1 21 Curr'e nt es timates pre limi nary . Las t mont h and year ago estima tes revised. , ..• , ). ·- _.t':~. 
Source: These da ta are developed by the Divi sion of Econom ic An alys is and Re sea ch in co operatJo n wit h ttie . ":' ' " · 
U. S . Bure au of Lab or Sta t isti cs . 
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